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学校名 2018年５月１日時点の生徒数 調査票の有効回収数 学校別・有効回収率
高田第一中学校 270人 127人 47.0％
高田東中学校 186人 80人 43.0％
第一中学校 346人 141人 40.8％
大船渡中学校 156人 61人 39.1％
末崎中学校 86人 34人 39.5％
赤崎中学校 69人 28人 40.6％
日頃市中学校 31人 14人 45.2％
綾里中学校 59人 23人 39.0％
越喜来中学校 44人 22人 50.0％
吉浜中学校 35人 16人 45.7％
その他の中学校 － 8人 －
無回答 － 10人 －
性別 2018年５月１日時点の生徒数 調査票の有効回収数 男女別・有効回答率
男 653人 275人 42.1％

















変数名 観測数 平均 最小値 最大値 観測数 平均 最小値 最大値 観測数 平均 最小値 最大値
地域
陸前高田ダミー 564 0.383 0 1
罹災状況
住家が被災した 554 0.327 0 1 213 0.498 0 1 341 0.220 0 1
家族が被災した 554 0.114 0 1 213 0.146 0 1 341 0.094 0 1
家計を主に支える方の仕事がなくなった 554 0.123 0 1 213 0.141 0 1 341 0.111 0 1
被災はしていない 554 0.534 0 1 213 0.399 0 1 341 0.619 0 1
生徒の属性
男子ダミー 559 0.492 0 1 212 0.425 0 1 347 0.533 0 1
中学１年生 560 0.296 0 1 212 0.288 0 1 348 0.302 0 1
中学２年生 560 0.357 0 1 212 0.330 0 1 348 0.374 0 1
中学３年生 560 0.346 0 1 212 0.382 0 1 348 0.325 0 1
保護者学歴
父－大学等以上 556 0.194 0 1 211 0.166 0 1 345 0.212 0 1
母－大学等以上 556 0.272 0 1 212 0.236 0 1 344 0.294 0 1
世帯所得
年収50～100万円未満 489 0.004 0 1 179 0.000 0 0 310 0.006 0 1
年収100～150万円未満 489 0.016 0 1 179 0.006 0 1 310 0.023 0 1
年収150～200万円未満 489 0.014 0 1 179 0.006 0 1 310 0.019 0 1
年収200～250万円未満 489 0.018 0 1 179 0.034 0 1 310 0.010 0 1
年収250～300万円未満 489 0.041 0 1 179 0.089 0 1 310 0.013 0 1
年収300～400万円未満 489 0.086 0 1 179 0.089 0 1 310 0.084 0 1
年収400～500万円未満 489 0.131 0 1 179 0.134 0 1 310 0.129 0 1
年収500～600万円未満 489 0.112 0 1 179 0.117 0 1 310 0.110 0 1
年収600～750万円未満 489 0.162 0 1 179 0.168 0 1 310 0.158 0 1
年収750～1000万円未満 489 0.178 0 1 179 0.168 0 1 310 0.184 0 1
年収1000万円以上 489 0.133 0 1 179 0.089 0 1 310 0.158 0 1
わからない 489 0.104 0 1 179 0.101 0 1 310 0.106 0 1
子供数
子供数１人 558 0.125 0 1 213 0.094 0 1 345 0.145 0 1
子供数２人 558 0.520 0 1 213 0.526 0 1 345 0.516 0 1
子供数３人 558 0.292 0 1 213 0.310 0 1 345 0.281 0 1
子供数４人 558 0.048 0 1 213 0.047 0 1 345 0.049 0 1
子供数５人 558 0.005 0 1 213 0.005 0 1 345 0.006 0 1
子供数６人 558 0.005 0 1 213 0.009 0 1 345 0.003 0 1





































































Ａ：今日受け取る Ｂ：７日後に受け取る 年利 選択
（1） 10,000円 10,000円 0％ Ａ Ｂ
（2） 10,000円 10,019円 10％ Ａ Ｂ
（3） 10,000円 10,076円 40％ Ａ Ｂ
（4） 10,000円 10,191円 100％ Ａ Ｂ








































































































































































































































27.7% 11.4% 2.2% 47.8% 10.9%

















21.1% 15.6% 3.9% 52.8% 6.7%











































58.6% 13.8% 16.2%1.9% 9.5%
47.1% 22.2% 13.7%15.8% 1.2%





























男性ダミー －0.034 －0.041 －0.042 －0.043 －0.041 －0.043
﹇0.043﹈ ﹇0.043﹈ ﹇0.043﹈ ﹇0.044﹈ ﹇0.043﹈ ﹇0.043﹈
２年生 0.077 0.078 0.077 0.078 0.078 0.078
﹇0.053﹈ ﹇0.054﹈ ﹇0.054﹈ ﹇0.054﹈ ﹇0.054﹈ ﹇0.054﹈
３年生 0.124＊＊ 0.129＊＊ 0.125＊＊ 0.126＊＊ 0.128＊＊ 0.124＊＊
﹇0.054﹈ ﹇0.054﹈ ﹇0.054﹈ ﹇0.054﹈ ﹇0.054﹈ ﹇0.054﹈
父大学等卒以上 0.155＊＊＊ 0.150＊＊＊ 0.149＊＊＊ 0.151＊＊＊ 0.153＊＊＊ 0.146＊＊＊
﹇0.055﹈ ﹇0.055﹈ ﹇0.055﹈ ﹇0.055﹈ ﹇0.055﹈ ﹇0.055﹈
母大学等卒以上 0.221＊＊＊ 0.220＊＊＊ 0.219＊＊＊ 0.215＊＊＊ 0.216＊＊＊ 0.221＊＊＊
﹇0.048﹈ ﹇0.049﹈ ﹇0.048﹈ ﹇0.048﹈ ﹇0.048﹈ ﹇0.049﹈
年収50～100万円未満 0.031 0.025 0.009 0.009 0.01 0.016
﹇0.306﹈ ﹇0.319﹈ ﹇0.310﹈ ﹇0.310﹈ ﹇0.305﹈ ﹇0.318﹈
年収100～150万円未満 －0.282＊ －0.295＊ －0.289＊ －0.289＊ －0.301＊ －0.277
﹇0.169﹈ ﹇0.168﹈ ﹇0.168﹈ ﹇0.169﹈ ﹇0.170﹈ ﹇0.169﹈
年収150～200万円未満 －0.251 －0.257 －0.269 －0.258 －0.271 －0.252
﹇₀.₂₀₃﹈ ﹇₀.₂₀₃﹈ ﹇₀.₂₀₄﹈ ﹇₀.₂₀₅﹈ ﹇₀.₂₀₆﹈ ﹇₀.₂₀₃﹈
年収200～250万円未満 0.094 0.099 0.095 0.095 0.079 0.116
﹇₀.₁₆₃﹈ ﹇₀.₁₆₈﹈ ﹇₀.₁₆₈﹈ ﹇₀.₁₆₀﹈ ﹇₀.₁₆₄﹈ ﹇₀.₁₆₉﹈
年収250～300万円未満 －0.225 －0.234＊ －0.233＊ －0.231＊ －0.237＊ －0.226
﹇₀.₁₃₈﹈ ﹇₀.₁₃₉﹈ ﹇₀.₁₃₈﹈ ﹇₀.₁₃₉﹈ ﹇₀.₁₃₉﹈ ﹇₀.₁₃₉﹈
年収300～400万円未満 －0.116 －0.126 －0.122 －0.126 －0.13 －0.118
﹇₀.₀₉₁﹈ ﹇₀.₀₉₁﹈ ﹇₀.₀₉₁﹈ ﹇₀.₀₉₁﹈ ﹇₀.₀₉₁﹈ ﹇₀.₀₉₁﹈
年収400～500万円未満 －0.130＊ －0.138＊ －0.135＊ －0.137＊ －0.143＊ －0.129＊
﹇₀.₀₇₇﹈ ﹇₀.₀₇₇﹈ ﹇₀.₀₇₈﹈ ﹇₀.₀₇₈﹈ ﹇₀.₀₇₈﹈ ﹇₀.₀₇₈﹈
年収500～600万円未満 －0.067 －0.066 －0.067 －0.068 －0.073 －0.062
﹇₀.₀₇₆﹈ ﹇₀.₀₇₇﹈ ﹇₀.₀₇₇﹈ ﹇₀.₀₇₇﹈ ﹇₀.₀₇₇﹈ ﹇₀.₀₇₈﹈
年収600～750万円未満 －0.065 －0.073 －0.073 －0.074 －0.076 －0.07
﹇₀.₀₆₉﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈ ﹇₀.₀₆₉﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈
年収1000万円以上 0.11 0.101 0.099 0.1 0.099 0.102
﹇₀.₀₈₂﹈ ﹇₀.₀₈₂﹈ ﹇₀.₀₈₂﹈ ﹇₀.₀₈₂﹈ ﹇₀.₀₈₃﹈ ﹇₀.₀₈₂﹈
わからない －0.204＊＊ －0.211＊＊ －0.208＊＊ －0.206＊＊ －0.212＊＊ －0.204＊＊
﹇₀.₀₈₃﹈ ﹇₀.₀₈₄﹈ ﹇₀.₀₈₃﹈ ﹇₀.₀₈₃﹈ ﹇₀.₀₈₄﹈ ﹇₀.₀₈₃﹈
子供数２人 －0.001 －0.008 －0.011 －0.009 －0.012 －0.007
﹇₀.₀₆₇﹈ ﹇₀.₀₆₈﹈ ﹇₀.₀₆₈﹈ ﹇₀.₀₆₈﹈ ﹇₀.₀₆₈﹈ ﹇₀.₀₆₈﹈
子供数３人 －0.086 －0.091 －0.093 －0.093 －0.094 －0.091
﹇₀.₀₇₃﹈ ﹇₀.₀₇₄﹈ ﹇₀.₀₇₄﹈ ﹇₀.₀₇₃﹈ ﹇₀.₀₇₃﹈ ﹇₀.₀₇₄﹈
子供数４人以上 －0.237＊＊ －0.246＊＊ －0.253＊＊ －0.244＊＊ －0.247＊＊ －0.247＊＊
﹇₀.₁₁₉﹈ ﹇₀.₁₂₀﹈ ﹇₀.₁₁₉﹈ ﹇₀.₁₁₉﹈ ﹇₀.₁₁₉﹈ ﹇₀.₁₁₉﹈
陸前高田ダミー －0.005 －0.002 －0.009 －0.01 －0.013 －0.002










R2‒pseude ₀.₁₂₇ 0.126 0.126 0.126 0.125 0.127























男性ダミー －0.051 －0.055 －0.056 －0.064 －0.056 －0.065
﹇₀.₀₄₂﹈ ﹇₀.₀₄₂﹈ ﹇₀.₀₄₂﹈ ﹇₀.₀₄₂﹈ ﹇₀.₀₄₂﹈ ﹇₀.₀₄₂﹈
２年生 0.061 0.068 0.065 0.069 0.071 0.066
﹇₀.₀₅₁﹈ ﹇₀.₀₅₁﹈ ﹇₀.₀₅₀﹈ ﹇₀.₀₅₁﹈ ﹇₀.₀₅₁﹈ ﹇₀.₀₅₀﹈
３年生 0.042 0.052 0.046 0.044 0.053 0.038
﹇₀.₀₅₂﹈ ﹇₀.₀₅₂﹈ ﹇₀.₀₅₂﹈ ﹇₀.₀₅₂﹈ ﹇₀.₀₅₂﹈ ﹇₀.₀₅₁﹈
父大学等卒以上 0.205＊＊＊ 0.202＊＊＊ 0.194＊＊＊ 0.198＊＊＊ 0.199＊＊＊ 0.188＊＊＊
﹇₀.₀₅₇﹈ ﹇₀.₀₅₈﹈ ﹇₀.₀₅₇﹈ ﹇₀.₀₅₈﹈ ﹇₀.₀₅₈﹈ ﹇₀.₀₅₈﹈
母大学等卒以上 0.262＊＊＊ 0.263＊＊＊ 0.269＊＊＊ 0.252＊＊＊ 0.266＊＊＊ 0.261＊＊＊
﹇₀.₀₄₆﹈ ﹇₀.₀₄₇﹈ ﹇₀.₀₄₆﹈ ﹇₀.₀₄₆﹈ ﹇₀.₀₄₆﹈ ﹇₀.₀₄₆﹈
年収50～100万円未満 －0.031 －0.035 －0.053 －0.06 －0.022 －0.068
﹇₀.₂₇₆﹈ ﹇₀.₂₆₉﹈ ﹇₀.₂₆₈﹈ ﹇₀.₂₆₉﹈ ﹇₀.₂₄₉﹈ ﹇₀.₂₆₃﹈
年収100～150万円未満 －0.242 －0.254 －0.244 －0.203 －0.243 －0.195
﹇₀.₁₆₃﹈ ﹇₀.₁₆₂﹈ ﹇₀.₁₆₁﹈ ﹇₀.₁₅₇﹈ ﹇₀.₁₅₇﹈ ﹇₀.₁₅₇﹈
年収150～200万円未満 0.026 0.016 0.004 0.054 0.03 0.049
﹇₀.₁₅₁﹈ ﹇₀.₁₅₃﹈ ﹇₀.₁₅₁﹈ ﹇₀.₁₃₈﹈ ﹇₀.₁₅₂﹈ ﹇₀.₁₃₈﹈
年収200～250万円未満 0.211 0.208 0.23 0.243 0.236 0.28
﹇₀.₁₇₂﹈ ﹇₀.₁₇₄﹈ ﹇₀.₁₈₉﹈ ﹇₀.₁₇₇﹈ ﹇₀.₁₈₀﹈ ﹇₀.₁₉₁﹈
年収250～300万円未満 －0.298＊＊ －0.305＊＊ －0.296＊＊ －0.288＊ －0.297＊＊ －0.274＊
﹇₀.₁₄₅﹈ ﹇₀.₁₄₇﹈ ﹇₀.₁₄₅﹈ ﹇₀.₁₄₇﹈ ﹇₀.₁₄₉﹈ ﹇₀.₁₄₇﹈
年収300～400万円未満 －0.054 －0.065 －0.05 －0.055 －0.058 －0.037
﹇₀.₀₈₄﹈ ﹇₀.₀₈₄﹈ ﹇₀.₀₈₄﹈ ﹇₀.₀₈₂﹈ ﹇₀.₀₈₃﹈ ﹇₀.₀₈₁﹈
年収400～500万円未満 －0.172＊＊ －0.181＊＊＊ －0.170＊＊ －0.169＊＊ －0.168＊＊ －0.155＊＊
﹇₀.₀₆₉﹈ ﹇₀.₀₆₉﹈ ﹇₀.₀₆₉﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈ ﹇₀.₀₆₉﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈
年収500～600万円未満 －0.053 －0.054 －0.049 －0.049 －0.043 －0.039
﹇₀.₀₇₂﹈ ﹇₀.₀₇₄﹈ ﹇₀.₀₇₃﹈ ﹇₀.₀₇₃﹈ ﹇₀.₀₇₅﹈ ﹇₀.₀₇₄﹈
年収600～750万円未満 0.016 0.009 0.013 0.01 0.014 0.016
﹇₀.₀₆₇﹈ ﹇₀.₀₆₇﹈ ﹇₀.₀₆₇﹈ ﹇₀.₀₆₆﹈ ﹇₀.₀₆₇﹈ ﹇₀.₀₆₆﹈
年収1000万円以上 0.190＊＊ 0.181＊＊ 0.179＊＊ 0.181＊＊ 0.184＊＊ 0.182＊＊
﹇₀.₀₈₅﹈ ﹇₀.₀₈₆﹈ ﹇₀.₀₈₄﹈ ﹇₀.₀₈₄﹈ ﹇₀.₀₈₄﹈ ﹇₀.₀₈₂﹈
わからない －0.107 －0.126 －0.121 －0.109 －0.114 －0.102
﹇₀.₀₇₈﹈ ﹇₀.₀₇₉﹈ ﹇₀.₀₇₇﹈ ﹇₀.₀₇₇﹈ ﹇₀.₀₇₉﹈ ﹇₀.₀₇₆﹈
子供数２人 －0.022 －0.033 －0.035 －0.029 －0.031 －0.028
﹇₀.₀₆₄﹈ ﹇₀.₀₆₅﹈ ﹇₀.₀₆₅﹈ ﹇₀.₀₆₄﹈ ﹇₀.₀₆₄﹈ ﹇₀.₀₆₄﹈
子供数３人 －0.133＊ －0.139＊＊ －0.138＊＊ －0.141＊＊ －0.137＊ －0.137＊＊
﹇₀.₀₇₀﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈ ﹇₀.₀₇₀﹈ ﹇₀.₀₆₉﹈
子供数４人以上 －0.113 －0.121 －0.137 －0.101 －0.119 －0.115
﹇₀.₁₀₉﹈ ﹇₀.₁₀₉﹈ ﹇₀.₁₀₈﹈ ﹇₀.₁₀₉﹈ ﹇₀.₁₀₉﹈ ﹇₀.₁₀₇﹈
陸前高田ダミー －0.027 －0.026 －0.028 －0.031 －0.016 －0.027










R2‒pseude ₀.₁₇₁ 0.171 0.179 0.181 0.176 0.19










































R2‒pseude ₀.₀₆₉ 0.076 0.077 0.077 0.081 0.088

























R2‒pseude ₀.₁₆₆ 0.175 0.175 0.19 0.165 0.219













































R2‒pseude ₀.₂₀₇ 0.202 0.211 0.219 0.209 0.236

























R2‒pseude ₀.₁₆ 0.16 0.162 0.223 0.163 0.227
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The Effects of Disaster Experiences on Middle School Students’
Higher-education Expectations and Aspirations:




Schools in areas affected by the Great East Japan Earthquake are not only facing difficulties arising from the realities of 
being disaster victims but are also trying to meet the demands of the modern educational system.  This study examines the 
relation between middle school studentsʼ career choices and disaster experiences, focusing on one aspect of the modern 
educational system, that is, how modern schools function as an apparatus for class mobility or reproduction.  The analysis 
revealed that, first, the studentsʼ disaster experiences might have increased their time preference rate. Simultaneously, their 
aspirations for university education also increased despite their higher time preference and unlikelihood of having high 
expectations for advancing to university education.  In other words, middle school studentsʼ higher-education aspirations 
may not have been dampened by their disaster experiences. Second, parentsʼ expectations of their children advancing to 
higher education were diminished.  Third, the earthquakeʼs impacts may vary among households depending on their 
socioeconomic status (SES).  Parentsʼ tendency to lower their expectations of their children advancing to higher education
－when their primary provider loses their job－is particularly pronounced in the low-income demographic section.  Finally, a 
narrowed disparity in expectations for advancing to higher education and decreased conflicts between parents and children 
can be considered a good thing.  However, it is important to note that such a reduction in disparity is due to a downward 
trend in the expectations of parents, especially those from low-income families, for their children to achieve higher education.
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